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ADATOK A CSÁKPILIS HEGY ÉS KÖRNYÉKÉNEK NAGYGOMBA
FLÓRÁJÁHOZ
TAKÁCS BÉLA 
Felsőtárkány hatá rában levő Csákpilis-hegy és környékének gombaflóra
fel tárása 1982. év őszén kezdődött.
A vizsgált te rületek:
I. A Csákpilis-hegy délnyugati ki te ttségű oldala, dolomiton kialakult
Seslerio — Quercetum virgilianae társulás.
II. A Csákpilis lápában levő humid mikro klímájú gyertyános (Querco
petraeae — Carpinetum).
III. A Vasbánya-hegy délnyugatra néző oldala, kvarcit kibukkanáson
kialakult savanyú gyertyános — tölgyes (Luzulo — Querco — Carpine-
tum) erdőtársulás.
IV. A Vasbánya lápában levő extrazonális bükkös (Melico — Fagetum).
V. A Csákpilis északi oldalán kvarciton megtelepedett vánkosmohás
(Leucobryum glaucum) folt és a körülötte kialakult Deschampsia
flexuosa gyep.
A mellékelt táblázaton foglaltam össze a területeken végzett gombaflóra
felvételezés eredményeit.
Az eddigi ku t a tómunka legértékesebb adata 1983. június 21-és az V.
területen a Leucobryum glaucum mohagyepben talál t Tylopilus felleus fa j .
Ez a gomba ú j adat a Bükk hegységből. Az 1982. és az 1983. év aszályos volt,
de különösen kevés csapadék hullott 1983-ban. Ezzel magyarázható a kis
fajszám (44). 1983-ban a tavaszi és nyári időszakban csak egy alkalommal
találtam gombákat . A legtöbb fa j a II. és IV. területen fordult elő. Ez a fenti
területek nedvesebb, hűvösebb mikrokl ímájának, valamint a lápában fel-
halmozódott vastag avartakarónak a következménye. A leggyakrabban elő-
forduló fa jok, mint a Collybia butyracea , Coprinus micaceus, Lepista nuda ,
Macrolepiota procera et rhacodes-avarszaprofiták.
A kvarciton kialakult savanyú ta l a jú erdőtársulásokban is több a gomba
(III. és V. terület) min t a kevésbé savanyú ill. semleges t ala jú dolomiton
(I. terület) .
Az extrazonális bükkösben (IV. terület), megtaláltam a Fagetuinok jelleg-
zetes karakter fajai t az Oudemansiella mucida-t és a Hericium coralloidest,
de i tt került elő egy ritkán előforduló gombafa j is a Sparassis crispa.
Várható, hogy csapadékosabb időjárásban sokkal több és érdekesebb
fa j jelenik meg ezekben a változatos ta l a jú és mikro klímájú társulásokban.
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1982. 1982. 1983. 1983. 1983.
X I . 5. X I . 28. 1 .13 . 1 .21 . X . 22
1 2 3 4 K
1. Agaricus b i torquis — — — 
2. Agaricus silvicola — — 
3. A ma n i ta c i t r ina — — — 
4. A m an i t a phalloides — 
5. Armillariel la mellea — 
6. Boletus aest iva lis — — — 
7. Calocera s t r i a ta — — — 
8. Canthare l lus cibarius — — — 
9. Cli tocybe odora — — — 
10. Collvbia bu ty r ae e a — — — 
11. Collybia p e ro n a t a — — — 
12. Coprinus co ma t us — — — 
13. Coprinus micac eus — — 
14. Coprinus picaceus — — — 
15. Coryne sarcoides — — — 
16. Crepidotus herbacea — — + 
17. F l ammul i na velutipes — — — 
18. Hebe loma sp. — — — 
19. Heric ium coralloides — — — 
20. Hi rneola aur icula judae
21. H ygr oph or us russula — 
22. Hy ph olo ma subla ter i t i um + 
23. Laccar ia tort i l is — — + 
24. Lepis ta nebulari s — — 
25. Lepis ta n u d a — — 
26. Macrolep iota proeera — — 
27. Macrolepiota rhacodes — — 
28. Marasmius androsaceus — — 
29. Marasmius rotula
30. Mycena epip terygia
31. Mycena p ú r a — — 
32. Mycena púra f. rosea — — 
33. Mycena po lyg ram ma — — — 
34. Oudemansiel la mucida — — — 
35. Paxil lus involu tus
36. Polyporus squa mosus
37. Psa thy rel la candol leana
38. Psa thyre l la gracilis — — — 
39. Psa thyre l la hydrophi la — — — 
40. Pseudocli toeybe eya th ifo rmis — 
41. Russul a az urea — — — 
42. Sparassis c rispa — -- — 
43. Trernella mesenter ica — — — 
44. Tylopilus felleus
Összes f a j 1 0 2 0 0
F = f r ekve nc i a : a f a j o k e lőfordulásának gyakor isá ga
I — V. — felvételezési hely
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A felvételezés ideje
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